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IVONNE CORC 1 
AMANDALOt-.DOÑO 
División de Promoción 
Profesional Popular Urbana 
Presidencia de la Repúbl ica 
Secretaría de Integ ración Popular 
nuestr¡:Js ciudades 
IDENTIFIQUEMOS NUESTRA 
CIUDAD Y HAGAMOSLA 
NUESTRA 
Hemos visto cómo esta ciudad 
que hoy ocupamos es producto 
del trabajo de artesanos, campesi-
nos, comerc iantes . vendedores, 
obreros . 
TODOS HEMOS CONTRIBUIDO 
EN LA FORMACION DE LA CIU-
DAD DE HOY. 
HEMOS RECUPERADO PARTE 
DE LA HISTORIA QUE SE EXPRE-
SA EN LAS CIUDADES; CONTI-
NUEMOS AHORA IDENTIFICAN-
DO LA CIUDAD DEL PRESENTE, 
LA HISTORIA QUE HACEMOS Y 
DEJAREMOS A OTROS: PRO-
DUCTO DE NUESTRO TRABAJO , 
DE NUESTRA ACCION SOCIAL, 
DE NUESTRO ACTUAR POLITICO. 
Recordemos que alrededor de 
1950 se intensifica en Colombia 
el proceso de industrialización y 
con este proceso, que se da para-
lelo a la violencia en el campo, cre-
cen rápidamente las ciudades de 
nuestro país. 
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Recordemos cuál fue la primera industria que se estableció en nuestra 
ciudad -------------------------------------------------
¿En qué época se dió un mayor crecimiento poblaciona l en nuestra 
ciudad? ------------------------------------------------
Las ciudades que hoy habitamos son los sitios donde se localizan las 
industrias que producen: 
Maquinaria de trabajo : Un torn o 
Vehícu los: Un carro 
Escribamos otras mercancías que sepamos son producidas por la 
industria: 
Se localizan lugares de mercado donde se distribuyen las mercancías 
que produce la industria: 
Almacenes de maquinaria 
Almacenes de ferre tería. 
Continuemos la identificación de nuestra ciudad, 
buscando el significado de las ciudades Industriales 
y las caracterlsticas de estas por la forma como se da 




Escribamos otros lugares de mercado: 
Se localizan también los lugares de mercado donde llegan los productos 
del campo: 
Central de Abastos 
Escribamos otros sitios donde llegan los productos del campo: 
Escribamos qué industrias existen en nuestra ciudad y qué producen 
LAS INDUSTRIAS QUE HAY EN 
ESTA CIUDAD SON: 
ESTAS INDUSTRIAS PRODUCEN: 
~---------------------------------- -----
La ciudad es el sitio donde hay mayor número de 
Industrias y son los principales centros de mercado. 
Donde se distribuye lo que se produce en ella y los 




Escribamos los principales lugares de mercado que existen en nuestra 
ciudad: 
A ESOS MERCADOS LLEGAN 
PRODUCTOS PARA VENDER A: 
Escribamos ahora en qué sitios de nuestra ciudad están las industrias 
que nosotros conocemos: 
Las industrias para que funcionen bien necesitan: 
Dinero para comprar MATERIAS PRIMAS 
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MATERIAS PRIMAS COMO SON: 
El Algodón para producir 
La Lana para producir 
Las Telas y Paños para producir vestidos 
Escribamos qué materia prima se necesita para producir el azúcar que 
consumimos: 
Para producir un carro se necesita : 
Y las industri as para funciona r 
bien también necesitan : 
Buen servicio de energía para que 
fu ncione la maquinaria. 
Buenas vías de comunicación 
para que lleguen las MATERIAS 
PR IMAS y salgan las MERCAN-
CIAS que la industria produce . 
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Escribamos sobre qué vías de comunicación se encuentran las industrias 
que hay en nuestra ciudad: 
La industria también necesita para funcionar bien : 




Escribamos otros medios de transporte que necesitan las industrias de 
nuestra ciudad. 
La industria también neces·ta lu~ares de mercado donde se venda lo que 
en ella se produce. 
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Escribamos en qué lugares se venden las mercancías de las industrias 
que hay en nuestra ciudad: 
¿En qué· otras ciudades se venden las mercancías que se producen en 
nuestra ciudad? 
Y la industria necesita de PERSONAS, HOMBRES Y MUJERES que 
realicen todas esas actividades que hemos señalado. 
VEAMOS: 
HOMBRES Y MUJERES QUE VENDAN EN LOS ALMACENES 
EN LOS PUESTOS AMBULANTES 
HOMBRES Y MUJERES QUE TRANSPORTEN LAS MATE-
RIAS PRIMAS 
Y LAS MERCANCIAS QUE LA INDUSTRIA PRODUCE 
HOMBRES Y MUJERES QUE: 
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CONSTRUYAN LAS VIAS DE COMUNICACION 
Y LAS MANTENGAN EN BUEN ESTADO 
HOMBRES Y MUJERES QUE: 
TRABAJAN PARA QUE HAYA BUEN SERVICIO DE 
ENERGIA 
HOMBRES Y MUJERES QUE: 
TRABAJAN PRODUCIENDO CARROS 
TRABAJAN PRODUCIENDO EL AZUCAR QUE 
CONSUMIMOS 
TRABAJAN PRODUCIENDO VESTIDOS 
TRABAJAN PRODUCIENDO PAÑOS 
TRABAJAN PRODUCIENDO TELAS 
TRABAJAN RECOLECTANDO EL ALGODON 
TRABAJAN CRIANDO Y RECORTANDO LA LANA DE LAS 
OVEJAS. 
La Industria y el comercio necesitan de hombres y 
mujeres que trabajan. 
El mayor número de Industrias y los principales 
centros de mercado se , mcuentran en las ciudades. 
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Y LA POBLACION QUE 
TRABAJA EN ESAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 
¿Qué necesitan las PERSONAS, 
HOMBRES Y MUJERES, que tra-
bajan en la industria, el comercio, 
las finanzas, los servicios (energía, 
acueducto, transporte)? 
Un trabajo del cual obtener el 
el dinero para su subsistencia. 
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Unos trabajan como gerentes de 
los, bancos ... 
. . .otros son cajeros, mensaje-
ros . . . de esos bancos . 
Unas personas son duenas de 
las industrias. 
Otras trabajan como obreros, con-
tabilistas de esas industrias. 
Las amas de casa trabajan dentro 
de su hogar para que . . . 
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el obrero, el contabilista, el ca-
jero , . . 
tengan lo necesario para traba-








Esta situación se explica por la 
forma como se intensifica el pro-
ceso de industrialización en nues-
tro país. 
Para conocer sobre el desarrollo 
de la industria que se ubica en las 
ciudades, la forma como se van 
desarrollando los centros urbanos, 
es necesario conocer lo que su -
cede en el campo. 
A partir de 1950, cuando se inten-
sif ica el proceso de industrializa-
ción , al campo llegan nuevas 
maquinarias, abonos, tecnologías 
que disminuyen el tiempo de 
trabajo y aumentan la producción 
en la tierra que se cuitiva . 
Escribamos algún producto qUJmlco que conozcamos para el control 
de plagas que afectan los cultivos 
¿Qué maquinarias disminuyen el tiempo de trabajo en el campo? __ 
Pero no todos los propietarios de 
tierras agrícolas pueden comprar 
o alquilar maquinarias que dismi-
nuyen el tiempo de trabajo. Com-
prar abonos, fungicidas o plagici-
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das que disminuyan los riesgos 
en las cosechas. Son propietarios 
de tierras agrícolas, campesinos 
que producen con costos muy al-
tos y tienen que vender caro. 
Estos campesinos no pueden 
competir con esos precios en 
el mercado de los productos agrí-
colas , frente a quienes si pueden 
comprar o alquilar maquinaria, 
frente a quienes pueden comprar 
abonos, fungicidas, plagicidas, 
tener mayor productividad y ven-
der a menor costo. 
Así hay un grupo de campesinos 
que tiene que abandonar sus 
parcelas y dirigirse a las ciudades. 
También la población campesina, 
pequeños y medianos propieta-
rios, se empobrecen más porque 
tienen dificultades para vender 
oportunamente sus cosechas: las 
vías y medios de comunicación no 
son buenas y suficientes. 
Escribamos qué regiones agrícolas, próximas a nuestra ciudad, no se 
comunican por buenas vías de comunicación y no disponen de un servicio 
de transporte eficiente para trasladar oportunamente sus productos 
al mercado. 
En la ciudad algunas industrias como la de los aceites que consumimos 
diariamente requieren materias primas del campo. Para producir estas 
materias primas se hace necesario el empleo de las tecnologías más 
modernas a las empleadas tradicionalmente. Por ejemplo el sorgo, la 
palma africana, que son MATERIAS PRIMAS empleadas en la producción 
de aceites para consumo doméstico. 
Escribamos otras materias primas producidas en el campo, que utilizan 
modernas tecnologías . 
Este conjunto de situaciones que se viven en el campo hace que muchos 
campesinos abandonen o vendan sus tierras y viajen a las ciudades. 
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queñas empresas o las microempresas, son más baratos que los 
que se producen en el país.-----------------
Son productos que se h[lcen en 
otras ciudades industriales, fuera 
del país. Su precio de venta es más 
bajo que el precio de venta de los 
productos hechos dentro del país, 
o son productos que no se pueden 
elaborar aquí. 
¿Por qué esta situación? Porque 
para que la industria que hay en 
el país produzca más barato, y así 
se venda más, tiene que comprar 
MATERIAS PRIMAS y MAQUINA-
RIAS que no se producen en el 
país, se compran a otros países y 
estas materias primas y maqui-
narias son generalmente costosas. 
Escribamos qué materias primas que se necesitan para la producción 
industrial , deben comprarse a otros países, se deben importar. 
Para vender más barato la indus-
tria debe comprar las maquinarias 
que disminuyen el tiempo de tra-
bajo, que aumentan la productivi-
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dad. Muchas veces estas nuevas 
maquinarias ocupan menos mano 
de obra, o desplazan a otros que 
estaban ocupados. 
Las nuevas y más modernas tec-
nologías que se emplean en el 
campo y la ciudad: 
Las maquinarias que disminuyen 
el tiempo de trabajo. 
Los abonos que aumentan la 
productividad de la tierra debe-
rían producir en menos tiempo y 
para toda la población lo que 
esta población necesita: 
Las fuentes de empleo e ingreso 
para toda la población. 
Los alimentos para consumo de la 
población urbana y rural. 
Las materias primas que necesita 
la industria. 
Las materias primas que necesita 
la producción agrícola. 
Las viviendas suficientes y 
de buena calidad que necesita la 
población. 
EL DESARROLLO TECNOLO-
GICO PRODUCIDO POR LA 
HUMANIDAD DEBE ESTAR AL 
SERVICIO DEL SER HUMANO. 
Pero la población campesina que llega a la ciudad se radica en ella. 
En la ciudad sigue viviendo y reproduciéndose. 
En la ciudad sigue viviendo y reproduciéndose también la población que 
vivía en los centros urbanos desde antes de las grandes migraciones 
campesinas. 
Es una población que necesita empleo y al no encontrarlo en la industria 
busca otros trabajos , otras fuentes de ingreso. 
Condiciones económicas del pals, y fuera del pals, 
hacen que la Industria no crezca al ritmo suficiente 
para ocupar la población que vive o viene a vivir en 
las ciudades. 
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